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系學生(黃思皓教授指導)跨校系組隊參加經濟部「2015 第 20 屆全國大專校院資訊應
用服務創新競賽」，以四項作品「iPuzzle 磚塊藝術」、「Seamless 無縫生活」、「Clever 
room智慧教室」、「Life Challenger」榮獲：Yahoo奇摩電子商務行動應用組第一名、







 2016 第 2屆 清華大學海外兒童暨青少年華語夏令營 
參考網址：http://clc.web.nthu.edu.tw/files/14-1149-95620,r1275-1.php?Lang=zh-tw 
 





















 2016 清華國際志工二次招募中 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-95547,r3455-1.php?Lang=zh-tw 
 
 即日起至 11月 27日 進行學齋、碩齋、實齋飲水機汰換 
參考網址：http://sthousing.web.nthu.edu.tw/files/14-1159-95517,r2223-1.php?Lang=zh-tw 
 
 12 月 1日至 12 月 31 日 開放填寫 2015年學生宿舍管理問卷 
參考網址：http://sthousing.web.nthu.edu.tw/files/14-1159-95535,r1542-1.php?Lang=zh-tw 
 




 104 學年度第三次齋長會議紀錄  
參考網址：http://sthousing.web.nthu.edu.tw/files/11-1159-10717-1.php?Lang=zh-tw 
 
 函轉衛生福利部 105 年度民間團體及大專院校愛滋防治工作計畫申請說明 
參考網址：http://health.web.nthu.edu.tw/files/14-1142-95311,r1204-1.php?Lang=zh-tw 
 
 2016 ICG 國際少年運動會志工招募 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-95291,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 中租青年展望基金會──2015「愛’m Ready 中租青年活力營」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-95371,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 成功大學「2015 國際青年領導力交流高峰會」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-95372,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 










 靜宜大學辦理「104 年度桃園市青年論壇」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-95392,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 聖約翰科技大學辦理「第 29 屆聖約翰盃射箭邀請賽」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-95402,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 






















 即日起至 12月 3日行政大樓前道路進行管線埋設工程，施作時程公告 
說明： 
1. 承辦單位：營繕組 魏哲勇 電話：03-5162285。 





































 財團法人潘文淵文教基金會 2016年「研究傑出獎」與「年輕研究創新獎」，即日起至 2016










 EUTW Forum on Environment and Science 臺灣歐盟環境與科技論壇 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=1065 
 




105 年 1 月 29日止受理申請，說明會於 104年 12 月 3日舉行，歡迎踴躍參加 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=1064 
 
 提醒您！教育部國際司 104 年第三期「補助辦理國際學術教育交流活動」至 11月 30日










 歡迎至全球處索取 11月 13日美國約翰霍普金斯大學等四校之招生說明會紙本文宣 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=1165&lang=big5 
 
 2016 春季國際教育展學生翻譯企劃大使招募計畫 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=1168&lang=big5 
 






























































1. 時 間：11月 26日，晚上 6點 30分。 
















1. 時 間：即日起至 12月 2日。 











2. 時 間：11月 25日，中午 12點 10分至下午 1點 10
分。 









Tips & Strategies for English PowerPoint Presentations 
 
說明： 
1. 講 者：Yuan-Ling Chiao／Assistant Professor, Department 
of Child and Family Studies, Fu Jen University。 
2. 時 間：11月 27日，下午 1點 45分至 4點 45分。 










1. 講 者：蔡惠卿女士／上銀科技總經理。 
2. 時 間：11月 28日，上午 9點至 12點。 









1. 講 者：薛龍春教授／京藝術學院  利榮森紀念計劃訪問學人。 
2. 時 間：11月 23日，中午 12點至 1點 30分。 
3. 地 點：人社院 A302。 




1. 與 談 人：林芩吟總經理／頑石創意、蕭菊貞老師／資深紀錄片導演。 
2. 時 間：11月 25日，晚上 7點至 9點 30分。 
3. 地 點：旺宏館國際會議廳。 




1. 講 者：林中斌／ 前國防部副部長。 
2. 時 間：11月 25日，晚上 7點至 9點。 
3. 地 點：清大科管院台積館孫運璿演講廳。 
4. 報名網址：http://sunspeech.web.nthu.edu.tw/files/90-1297-3.php。  




1. 講 者：季潔小姐。 
2. 時 間：12月 7日，晚上 7點。 
3. 地 點：旺宏館 R245教室。 








【數學系專題演講】Some mathematical problems arising from collective 
dynamics 
說明： 
1. 講 者：Prof. Seung Yeal Ha／Seoul National University。 
2. 時 間：11月 23日，下午 4點至 5點。 
3. 地 點：綜合三館 4F Lectute Room B。 




1. 講 者：曾盈智 先生／國泰人壽展業新莊通訊處區主任 。 
2. 時 間：11月 26日，晚上 7點至 8點 30分。 
3. 地 點：綜合三館 R101。 
4. 參考網址：http://www.math.nthu.edu.tw/actnews/actnews.php?Sn=492。  
 
【數學系專題演講】NTHU & NCTS Seminar in Mathematical Biology-Dynamics of 
almost periodic scalar parabolic equations on the circle 
說明： 
1. 講 者：王毅教授／中國科學技術大學數學科學學院。 
2. 時 間：11月 27日，下午 3點至 5點。 
3. 地 點：綜合三館 4F Lectute Room B。 
4. 參考網址：http://www.math.nthu.edu.tw/actnews/actnews.php?Sn=498。  
 
【數學系專題演講】The coalescence problem in multitype Galton- Watson 
branching processes 
說明： 
1. 講 者：洪芷漪 教授／國立中山大學應用數學系。 
2. 時 間：11月 30日，下午 4點至 5點。 
3. 地 點：綜合三館 4F Lectute Room B。 
4. 參考網址：http://www.math.nthu.edu.tw/actnews/actnews.php?Sn=499。  
 
  
【化學系專題演講】Density functional calculations to study the catalytic 
properties on the metal-decorated sheet of graphene oxide 
說明： 
1. 講 者：Prof. 何嘉仁／國立臺灣師範大學化學系。 
2. 時 間：11月 25日，下午 2點至 3點 30分。 





1. 講 者：Dr. 林淑宜／生醫工程與奈米醫學研究所衛生研究院。 
2. 時 間：11月 25日，下午 3點 30分至 5點。 





1. 講 者：馮展華司長／科技部工程技術研究發展司。 
2. 時 間：11月 26日，下午 3點 30分至 5點。 
3. 地 點：工程一館 107演講廳。 





1. 講 者：林名哲秘書長／台灣電子電機資訊產業公會。 
2. 時 間：11月 25日，晚上 7點。 
3. 地 點：工程一館 107階梯教室。 





【工工系專題演講】The Dynamics of Intellectual Property Law with Special 
Reference to Taiwan 
說明： 
1. 講 者：Professor Kamal Puri。  
2. 時 間：11月 26日，上午 9點至 12點。 
3. 地 點：工程一館 R726。 
4. 參考網址：http://www.ie.nthu.edu.tw/files/14-1267-95584,r2715-1.php?Lang=zh-tw。  
 
【工工系專題演講】The role of emotion and attention in ergonomics 
說明： 
1. 講 者：Yang-Ming Huang／Department of Psychology, Fu Jen Catholic University。 
2. 時 間：11月 26日，下午 2點 20分至 4點 20分。 
3. 地 點：工程一館 R901。 




1. 講 者：李嘉修 臨床心理師／國立台灣大學心理所臨床心理組碩士。 
2. 時 間：11月 24日，晚上 5點 30分至 6點 20分。 
3. 地 點：工程一館 108。 
4. 參考網址：http://ipe.web.nthu.edu.tw/files/14-1095-95417,r806-1.php?Lang=zh-tw。  
 
【電機系專題演講】Systems Biology Data Science for High-Risk Neuroblastoma 
Therapy 
說明： 
1. 講 者：阮雪芬 教授／台大分子與細胞生物學研究所。 
2. 時 間：11月 27日，下午 2點 20分。 
3. 地 點：清華大學資電館 B01演講廳。 
4. 參考網址：http://web.ee.nthu.edu.tw/files/14-1030-95056,r2629-1.php?Lang=zh-tw。  
 
